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2. $BoRSUK$-ULAM
$\mathcal{N}$ $R$
$(a, b),$ $-\infty\leq a<b\leq\infty$
$k$ $C_{k}$ $k$
$S^{n}$ $(n+1)$ $\mathbb{R}^{n+1}$ $C_{2}$




2.1 ([4]). $X$ $C_{k}$ $Y$ $C_{k}$
$n$ $1\leq q\leq n$ $H_{q}(X;Z/kZ)=0$ $H_{n+1}(Y/C_{k;}Z/kZ)=0$
$X$ $Y$ $C_{k}$
2.1 $k=1,$ $\infty$
22. (1) $n$ $Y$ $\mathbb{R}^{n}arrow Y$
$\mathbb{R}^{n}$ $Y$ 2. 1 $k=1$
(2) $n$ $\mathbb{R}^{n}$ $Z$ $Z\cross \mathbb{R}^{n}arrow \mathbb{R}^{n},$ $(g, x_{1)}\ldots, x_{n})\mapsto(g+$
$x_{1},$ $x_{2},$ $\ldots,$
$x_{n})$ $\mathbb{R}^{n}$ $\mathbb{R}$ 2.1 $f$ : $\mathbb{R}^{n}arrow$
$\mathbb{R},$ $f(x_{1}, \ldots, x_{n})=xi$ $Z$ $k=\infty$
$R=\mathbb{R}_{alg}$ $C^{\infty}$
$a$ , b $\in \mathbb{R}$ $[a, b]_{N_{alg}}=\{x\in \mathbb{R}_{a\downarrow g}|a\leqq x\leqq b\},$ $(a, b)_{R_{a’ g}}=\{x\in \mathbb{R}_{alg}|a<x<b\}$
$f:[1,10]_{R_{alg}}arrow \mathbb{R}_{alg},$ $f(x)=\{\begin{array}{ll}x, 1\leqq x<\pi x-5, \pi<x<2\pi \text{ }.-x+30, 2\pi<x\leqq 10\end{array}$
$f$ $C^{\infty}$ $b$ $f$
$f’>0$
$f$
$S^{n}$ $R^{n+1}$ $R=\mathbb{R}_{alg}$ $S^{n}$




2.3 ([4]). $X$ $C_{k}$
$Y$ $C_{k}$
$n$ $1\leq q\leq n$ $H_{q}(X;Z/kZ)=0$
$H_{n+1}(Y/C_{k};Z/kZ)=0$ $X$ $Y$ $C_{k}$
23 $Y$ $\dim Y\leq n$
23 [3]
2.4 ([4]). (1) $k$ 3 $C_{k}$ $S^{2m+1}$ $S^{2n+1}$
$C_{k}$ $f$ : $S^{2m+1}arrow S^{2n+1}$
$m\leq n$
(2) $S^{m}$ $S^{n}$ $C_{2}$ $C_{2}$
$f$ : $S^{m}arrow S^{n}$ $m\leq n$
23
2.5 ([4]). $k$ $X$
$C_{k}$ $n$ $1\leq q\leq n$
$H_{q}(X;Z/kZ)=0$ $Y$ $H_{n+1}(Y^{*}/C_{k};Z/kZ)=0$
$f$ : $Xarrow Y$ $C_{k}$ $g$
$C_{k}$ $x\in X$ $f(x)=f(gx)=\cdots=f(g^{k-1}x)$
$Y^{*}$ $Y$ $k$ $Y^{*}$
$C_{k}$ $g(y_{1}, y_{2}, \ldots, y_{k})=(y_{2}, y_{3}, \ldots , y_{k}, y_{1})$
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